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摘 要 
在商业银行的代理类中间业务中，代收费业务的应用最广泛，它是商业银行
在接收客户的委托后，通过利用自身结算的便利性，为客户代为办理所委托的指
定款项收取事宜。随着计算机网络技术和信息化技术的快速发展，在上世纪 50
年代，国外的商业银行就将计算机应用于金融产品的创新中，并以其高智能、高
安全性、强大的功能及先进的设备技术而得到迅猛发展；其次，完善的信用体系
也是必不可少的，它在很多程度上支持了个人支票支付方式的发展；此外，人们
接收信息化产品的能力比较强，十分有利于进行电子化缴费渠道的普及推广，如
网上银行、手机银行等。构建银行代收通讯费系统有利于银行代收费业务的拓展。 
本文针对某银行的代收费业务现状提出了某银行代收通讯费系统的构建，通
过实地调查的方式获取了系统的需求分析，采用 UML 建模工具对需求分析进行
建模；根据需求进行了系统的设计并进行系统的开发。本系统主要分为六个功能
模块分别为系统管理、费用管理、缴费管理、销账管理、对账管理和打印管理。
这六个功能模块的实现满足了该银行代收通讯费的业务需求和功能需求。 
本系统的开发采用了 Tuxedo 中间件技术，采用 B/S 和 C/S 架构相结合方式，
同时在系统配置中采用了的三层架构——数据层、业务逻辑层、表现层，通过三
层架构的实现开发出易于维护部署、低耦合性的系统。系统采用 SQLServer2005
对数据进行存储和读取。通过这些技术成功实现了某银行代收通讯费系统，提高
了某银行的工作效率。 
 
关键词：中间件；Tuxedo 技术；银行 
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Abstract 
 
Abstract 
Proxy in the commercial bank middle business, the collection charge is the most 
widely used. It is the commercial bank in the receiving customers’ trust. By taking 
advantage of its settlement of the convenience, specified by the customers to handle 
the entrusted payment collection. With the rapid development of the network 
technology and information technology, foreign commercial banks were the financial 
product innovation in the computer application in the 1950 s with its high intelligence, 
high security, powerful functions and advanced technology equipment and obtained 
rapid development. Secondly, the credit system is indispensable, it has many extents 
to support the development of the personal payment. In addition, the ability of 
receiving information product of people is stronger and stronger, it is very suitable for 
the popularization of electronic payment channels such as online banking, mobile 
banking, etc. Building the collecting bank communication system is conductive to the 
expansion of bank collection charge. 
In this dissertation, the construction of the bank collecting communication 
expense system was put forward according to the present situation of enterprise 
communication in a bank, through field survey to obtain the system demand analysis, 
build modeling for the demand analysis by UML modeling tools; and then design and 
develop the system according to the requirements. This system is mainly divided into 
five functional modules. They are the system management, fee management, pay 
management, account management, reconciliation management and print 
management, respectively. The six functional modules meet the business and 
functional requirements of the credit cooperatives. 
The system was developed by using the new technology of middleware. At the 
same time using the three layers architecture : the data layer, business logic layer, 
presentation layer in the system configuration, through the realization of the three 
layer architecture developed the system which is easy to maintain and low coupling. 
The system uses SQLServer2005 for data storage and reading .Through these 
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Abstract 
techniques successfully realized the bank collecting communication expense system, 
improved the work efficiency of the bank. 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景 
在我国，最早是由中国工商银行深圳分行于 1989 年率先开办商业银行代收
费业务，因其能实现“三赢”就得到迅速发展。在商业银行的代理类中间业务中，
代收费业务的应用最广泛，它是商业银行在接收客户的委托后，通过利用自身结
算的便利性，为客户代为办理所委托的指定款项收取事宜。目前我国商业银行的
代收费业务主要可分为两种：一是常见的日常生活的规定性支出，有水电费、通
讯费、物业管理费等；二是一些非税收入，如交通违法处罚金、养路费、考试费
等。代收通讯费同商业银行其他的代收费业务一样，主要渠道是银行柜台及自助
终端缴费，这是大多数客户所应用的。随着科技的发展，越来越多的年青人采用
了更为方便快捷的缴费方式，如网上银行、电话银行以及手机银行[1]。 
该业务涉及到三方：收款方单位、银行、缴费人，通常是在达成三方协议或
者是建立两两双边协议后，收款方单位和缴费人分别在代理行开立自己单位的活
期结算账户或是个人的活期存款账户，收款方单位需出具收费清单，到协议的收
费日期时，由代理行将相应的金额由缴费人的账户直接划到收款方单位的账户，
代理行从中能够收取到一定的手续费[2]。因此，其“三赢”状态体现如下： 
（1）从收款方单位的角度来说，赢得了成本。 
一般来说，采用商业银行代收费业务的大多是公共企业单位，它们的人员配
备及营业网点都比较有限，利用银行代收相关费用，能够有效借助银行的网点和
人力资源，在提高工作效率的同时也成功地减少了网点和人力资源的成本投入。 
（2）从缴费客户的角度来说，赢得了便利。 
未出现银行代收费时，缴费客户需奔波在多个收款方单位之间以缴交各种费
用，如缴交电费需到电力局，水费又得到自来水公司缴纳等，实行银行代收费后，
缴费客户可通过代理行的多种缴费渠道进行缴费，如银行柜台、电话银行、网上
银行或是自助终端等，十分的方便快捷[3]。 
（3）从代理行的角度来说，赢得了利益。 
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银行开展代收费业务，收款方单位和缴费客户都开设账户，提高银行的发卡
率，代理行不但能收取业务手续费，且能从账号中获得资金沉淀的收益，甚至能
以此来向客户推销其他银行产品，挖掘出更多的银行潜在客户，带动银行卡及其
他业务的消费。 
1.2 研究现状 
1.2.1 国内外发展现状 
在我国，商业银行代收费业务自从开办 20 多年来，银行的资源明显得到更
为有效的利用，业务范围也更为丰富，银行的市场定位更为明确，以一股新力量
注入到银行的中间业务中，不但带来了发卡量的增加，还在一定程度上影响了持
卡人的消费观念，创造了新的消费环境。如随着银行代收费业务的发展，截止
2010 年 12 月末，我国各商业银行的发卡总量就达到 24 亿张，90%的借记卡，10%
的信用卡，也就是说借记卡人均 1.5 张，平均每 6 人 1 张信用卡。作为银行中间
业务的代收费业务在银行的总业务中所占的比例在不断增加，数据统计结果显
示，通讯费、水电气费用等日常生活的固定支出费用在银行的总业务笔数中超过
一半，差不多接近八成的客户是在银行柜面进行缴费。不过这类代收费业务大都
是金额小、交易笔数多且缴费周期强，所以严重占用银行资源，在银行的业务成
本与收益之间也带来了不少的问题[4]。 
而国外商业银行的代收费业务则是发展的很好，这都离不开其所具备的良好
稳定的有利发展因素。首先是较高水平的计算机网络技术和信息化技术，在上世
纪 50 年代，国外的商业银行就将计算机应用于金融产品的创新中，并以其高智
能、高安全性、强大的功能及先进的设备技术而得到迅猛发展；其次，完善的信
用体系也是必不可少的，它在很多程度上支持了个人支票支付方式的发展；此外，
西方国家接收信息化产品的能力比较强，十分有利于进行电子化缴费渠道的普及
推广，如网上银行、手机银行等。 
1.2.2 商业银行代收费业务存在问题 
经过多年代收费业务的开展，业务的种类不断的丰富，流程也在逐步的完善
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起来，然而，银行代收费业务却因高的资源占用率和低的投资回报率而达不到预
期的效果，反而陷入了两难的境地。代收通讯费作为银行代收费业务的一种，面
临同样的情况，所存在的问题如下： 
1、缺乏有力的监管 
银行代收费业务投入少低风险，因此很快得到普及推广，但也正因如此并未
进入金融监管的强有力范围之内，从而造成一系列的问题，如业务的品种范围界
定模糊，代理行的市场准入规范不具有力的可操作性，涉及到的代理行、缴费客
户及收款方单位这三者之间的权利义务不够明确，代理行的手续费定价过于随意
等。像这样仅凭营销人员的经验直觉开展工作业务，责任划分不清的情况下，一
有问题往往会互相推诿，从而给客户留下不负责任的印象，使得客户对银行的信
任度大量缺失[5]。 
2.代理行之间盲目竞争 
商业银行开始展开代收费业务时，各家的商业银行不惜采用各种措施以便能
争取到更多的收款方单位，如免费提供技术服务或是在手续费率方面给予优惠
等。然而这样做却是将商业银行代收费业务的“三赢”直接变成“三失”，首先对于
代理行来说，不仅减少了手续费收入，而且投入更多的系统软硬件设备，直接导
致系统的后期维护成本的增加；其次，对于收款方单位来说，虽然能得到代理行
所提供的较低的手续费及系统成本的减免，但与此同时，可能也要接收代理行由
于内部职责不清而导致的管理及服务的不到位等问题；最后，对于缴费客户来说，
由于行业的激烈竞争，收款方单位可能出于成本考虑最终选择的代理行并不是真
正意义上的能提供方便快捷，网点不多的代理行或是一家或几家进行独家代理，
那么带给缴费客户的将是无尽的烦恼。 
3.缴费压力的转嫁 
在以往的缴费模式下，收款方单位往往都会出现缴费长龙，但是采用商业银
行代收费业务后，由于缴费压力的转嫁，一到缴费期，各家银行的柜台将出现客
户长龙来办理各种缴费业务，这样不但带来了很大的业务压力，也在一定程度上
对银行其他业务的展开造成不利影响。虽然有些银行会专门开设一两个窗口来集
中处理代收费业务，但一到高峰期，业务量大的时候往往还是难以应付，长时间
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的排队等待也很容易引起客户的不满。网上银行、自助终端及手机电话银行在近
几年逐步流行也承办了一大部分的代收费业务，但是普及率并不是很高，再加上
我国民众对信息化产品的接受度不那么高，很多客户还是偏爱采用传统的业务流
程，因此，银行柜台操作还是银行代收费业务的主要开展方式，大量的银行资源
被占用[6]。 
不过随着计算机技术的发展，社会信用文化建设的加强以及大量的外资银行
的涌入，对于国内的商业银行，只要能根据市场需要来调整自身的业务结构，那
么不管是对于通讯费或是其他的代收费业务而言，都是一个新的发展机遇和挑
战。 
1.3 主要研究内容 
本文按照软件工程的标准规范流程进行系统开发，对系统进行业务和需求分
析，首先，对银行代收费的业务流程进行梳理并提出功能性和非功能性需求；然
后，对系统进行设计包括架构设计、功能结构设计和数据库的设计并按系统的功
能模块进行详细设计和实现；最后，对系统进行系统的测试，本系统主要采用黑
盒测试即功能测试进行测试。由于开发流程的标准规范化，因此，提高了开发效
率和开发质量。 
1.4 论文结构安排 
本论文的主要结构如下： 
第一章介绍了某银行代收通讯费系统的开发背景及意义，总结阐述了银行代
收通讯费系统现状并对课题主要研究内容进行介绍。 
第二章对系统采用的关键技术进行介绍，包括 Tuxedo 技术、中间件技术和
SQL SERVER 进行简单的介绍，为后续的开发设计做了铺垫。 
第三章对系统进行需求分析，首先对系统可行性进行分析，然后对业务需求
进行分析，然后按功能模块进行功能需求分析，功能需求分析主要采用了用例图
进行阐述，最后对系统的非功能性需求分析进行介绍。 
第四章是对系统进行设计，主要包括系统架构设计、系统功能结构和数据库
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的设计，数据库的设计从概念结果设计、逻辑结构设计和物理结构设计这三方面
进行设计。 
第五章是系统的实现，系统实现从系统开发环境、系统架构实现及各个功能
模块的实现，在各功能模块的实现进行展现。 
第六章是系统测试，首先对测试方法做简单的介绍，然后对测试用例进行介
绍，最后对测试结果进行呈现。 
第七章是总结与展望，总结某银行代收通讯费系统构建过程中的主要工作并
提出系统可改进之处。 
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第二章 关键技术介绍 
本系统在采用中间件技术的 Tuxedo 技术，系统架构采用 C/S 和 B/S 并行的
方式，在银行代缴费端采用 C/S 架构，在用户自主缴费端采用 B/S 架构，而数据
库则采用 SQL Server2005 进行存储。对系统开发过程中采用的技术将在本章逐
一进行介绍。 
2.1 中间件技术 
中间件是属于一种类别的计算机软件，包括一组服务在内，主要用于实现软
件组件和应用之间的连接，从而使得在一台或多台机器上运行的多个软件能够借
助网络实现交互。正是由于该技术所提供出来的互操作性，极大地促进了一致分
布式体系架构的进一步完善演进，从而对比较复杂的分布式应用程序提供支持并
进行简化，这包含 web 服务器、消息队列软件以及事务监控器在内[7]。 
中间件(middleware)作为可复用软件，属于基础软件类别中的一个重要组成
部分。从字面可以看出，中间件是属于中间位置，从上到下排序为应用软件——
中间件——操作系统、网络和数据库，它能够为应用软件的运行和开发提供环境，
也有助于用户在开发和集成较为复杂的应用软件时实现灵活性和高效性[8]。 
关于中间件的定义表述有很多，其中 IDC 表述是被接受度最广的，其阐述如
下：中间件作为系统软件或是服务程序，具有独立性，通常是在客户机服务器的
操作系统之上，以对计算资源和网络通信进行管理，当分布式应用软件使用中间
件时，就能在不同的技术之间实现资源共享。从这个定义可以看出，首先，中间
件作为软件的一个种类，而不是一种；其次，中间件的作用不但可以实现互联，
还能使不同的应用实现互操作；最后，中间件这个软件是以分布式处理为基础，
最大特色是其网络通信功能[9]。 
中间件是一些具备标准程序接口和协议的通用服务，位置在操作系统和硬件
平台、应用之间，如图 2-1 所示。当操作系统和硬件平台不同时，仍然有多种符
合接口和协议规范来进行实现[10]。 
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